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.. -.n.. 1'be ~- 1»1 .. ttl.:. of. 
,._... v~ :::: s:="n•.a:rJ.=: 
ol' nund unif~ may !liM ;,..pHlll tbt ''~ 
rc;adtroi lh'- jl»>rnalas an t>Tilt ol•pc•cbl aignifi-
nlt~:C. E\'m l1w: fact IM.t the Jacobi firm is 1 ipd« 
in that branrh olsumcnt maki"' and openta .U 
pl.anu in Ma')tls.d and Dda"'-arc. couk1 hard!)' si-~ 
this bborcornnn a~~n~Ational ntillf:. The ILGWU 
h.u I'IIUCh bign nnpkrrcn Clft iu oolkaiu:•b.upi11-
in.g list, to ~y nothill( or l!fllpiO)~n· UIO(i"atioi'IJ .. ith 
comhiurd \'iorLins -am running imo tms of thou-
"""' und.1of ptopk. 
Tot""*', ho\'.'C\-cr, "Ito h<ad watdtcd at claK, 
nugc the tcn-ynr effort to tmioniK" l:abor~mplorer 
rcb.tiom in the Jarobl nuno' vniforms plana, :an 
.cff(Nt highl~htrd thf0118hoot b) ruth!.-.. opposition 
to unioni!rn on the ~n of the lirm, thi• f<'qttd, 
il«::~l.i.ofnKiftth:l.npn'!ingvalur.lntMiightof 
ti~ (Jet th<at only thla. )'Uri ago II.GWU organ-
:::::~;:--: j~":;t~ ~~;;.,":~~~ ::: 
agrt"m~Cnt, indttd, uw111r1thc.iz.c: of aline :tchic>·c-
mcm. 
Crcdit"""for thilgr.uif)ing flllalc of • protnctW. 
tor~Aictlhould bce>'Ctllydi!tributcd among all the 
fnton "ho h:o.d taken ~rt in all iu gruclling plwd. 
111c nu.jor ~n of lhiJ cm:lit. of coune. goa to 
the .m:o.~~ vooP or r:o.it.hrw uniDnillll in the Jarot. 
abope. "bo, vndcterrcd b)· dcfe:ttand hunbn:~k, rc-
fu...W.coslliTtlldc:rhopr;oft:\"l'ntu:tl \"ictory.Tothc 
tcadenhip olthc Baltimon: orgaoiz:uion, ,,·hich had 
thcw.t:».int:dcqutagct.Ofollowchroughaunionram-
p;lignthat~t.Onu.nrcobclllll!tcll~,g<'llC'r­
ouJ rrcognition is ~- And WI hut 1101 Jc:ut-thc 
_. J ~I:Obl management .. -hich J;t"' lit to :~.bandon h:l.rd-
bittrn miw.mc aod make M)Om in chcir bll.1incl6 for 
a JIOUnd labor rc:latiomhip, ~10uld hr ron~:ratubtcd 
fur thil; ~~~ep. We :».rc confident lhc linn "ill learn, :u 
t/tbw;utdll of other employers h..wc lcarm-d, th~t it 
~Y' to do bwincst ,.;m, ntOCr than fight, the 
ILCWU. 
FDR Is Orllr One 
forP,...Idont 
When Pm;idcut [)~, id Du-
bii!U)' waa :W.cd to comment 
onFr:~nklinD.R~·clt'1 
at(cptanec of the nomination for 1 fourth tmn, 
K\~ da,-s prior to the con'"cntion of the Dtmo-
cntic Part,· in Ch~ be said: 
"Preaidcnt ROOIC\·dt's ac«p!:llt« ,..;u COIU!IC no 
surpriliet.Othetndeunion ,.·orld.lt will nlUtwith 
the o-.·erwhdming approval of the 300,000 mcmbc:" 
ofourownorganiution. While tin-lion da)' is I 
four monthlaw:o.y, it ottlllll quite ~fr to'"')' that 
Mr. Roo:.:•·cl t ,.;n be reo-ekned to the Proidmq-
tocontinuedirttt.ingt.hcwinnin~:of thr"arandthc 
in~rrin~ of a, worJd,.·idc machinct) lor the p~n~· 
tionolpr:tceandprOIJXrit)' :tltcrthc .. ar." 
Toda), two ,..eeb :titer R<K'll!r\·fh had llttn re· 
runnircmak,~ean hardl)• impt"'\-eontbiacrilp. 
~llatemmt. 
In rnlit)', no one m.idc: 1M' ouuKic Dtmoc:ndc 
councih e\'U ~erilltlllr thought Ill another undi· 
date fill" the Pn:aitkncy. Noone~trillully mcolioncd 
the Q.Jttne of anothtt Cllndidatr "Ito could ,.-;n. Tbc 
~:~:~)1 :'m::ncbt~~~tpl~~- :~ 
RIJO!IC\-dt. Tltc-Rcpubli<:-a!W,:Wo,~loadcd"'·it.b 
ltCOfld-n.tas, but had no R(IOI!('\-clt, nr they would 
ha\~nomin:~.tcdhin"l~>'itha larrity .. l\sitit-,thcyhad 
Ill nominate a lkwt}·. 
Vooc.-nfindn..-..·C)s b)· thclt"Ofcinpolitiul\ifc. 
F.\-m his ban frirnda can point to no den\Clll of 
cn:auw. in tM man. Thq· llOiy point to hia )-uuth" 
as a prdcrcntial .-c-lkwq:• 42 to ROI*:\·clt's 62 
~-~:: ;~~:u'~~e:~~~:~f ;,:~~~~i~,~~~t~?.'~~;; 
brt~oo·"'n the ropccti\"f nndid:ttdl ;u :».n cloctiot't 
"i!i<ur." ROOIC\·clt, thC)• will colllrnd. i!. a "tirc:d old 
n11n," coo old 10 ..,,. acthc hc-lm "hen the pin,g 
gcu rough in JK*·"'~r d:l)'f... 
1'lmn:JI$0ning"'illn.rl)' butliukwr~ht"'it.bthe 
~··cragc citi:wt. Roo.t'I"Clt at 62, 01~ fceb. is a more 
d)·namic pcnonality than Dewt}" at 4'.!. He is by far 
a''youngtt''m:r.n thauhisoppotK'nt.aurcl)•theiTIOII. 
popular. man in Amcric;o, t.hr oul) OI'IC' we can 
think ol ... -no could ~ nontU>au:d and cc<kctcd rOr 
•fourthtimctothcPrai~·-
Fn.nklinR~·ehhM tOid:\mrrirath~thisard­
cnt "·ish "-u to rrtirc after the; end of his cum:nt 
tCOII to his home on the Hu<bol>.l'herc"l hard!)' a 
pc:non in .A.mcric;o, "'~ think. "ho .. ;u dllubt the 
Pn:tidt:nt'~ sinc;erit). 11~ immmtiit) of the Pt-mdm-
tQ\t:lJk ..-ould ta.: the phyma! and "n1ent:U raoum:s 
olc••en .. tppcrman, ~nd t'nnllin ROO!iC\'clt h:.a been 
at i1 fornc:t.rlr twth~ )'Can<. 
But be ckcidcd to C:tTT)' on, and he lt~tcd frankly 
t\lat he thought the "cit:».«- of Amcrit:t and the im-
pcn.ti•-cs of chc ~um:nt h~ork moment Kqnired iL 
We btlie\·c that the JIOI m.~jorit)' of Amcria.m 
l11~n: this •ie\.. We ma) ,.·in the: "~r without ROOK· 
•·rlt,bvtitisdoubtfulif we could ••ina puce worth-
while lighting ~nd d)ill,l! for, "ithont ROOIC\·dt 
attheh~ad of the pcacrm:».lcn' t:».blc. 
RO(I8t:\·clt't outlook upon the wntld, and upon 
Amcrka :as a ,an of the world. has ,ri•"Cn us that 
:munmc. Hiscoruistrnt, n:lcntlc;~fighton OOI:otion-
;,m, his constant emph:...~ ()( l•mcrin.'1 role in l1w: 
r~mily of natiom h:ti'C furnished u~ with thi5 conli-
dcntc.Pcaa:f!M't\merieaaloncwithc.ua~idfoun­
dationforpntcc:tndpnl"pcritylorthrra-co£thc 
"'Orld wool~n't M ."·onh ~h. ROO!onTh nnpha-
•ia:d thiswithsrc:lltercbrit)' thane>·rrin h~acccpt­
ancctpccch.Amrrica, "cthink.lxlieo·C"<him. 
' America's "a~c r~n-.cn will ~uppon Rb<R•·elt in 
thist:lnlp:tign,.·ithcl"el)grcatrrfrn·or thuninpn:-
, .iow; c;ompaignr bttau\(', more than an) other \:argc 
group in the national adup.l~he>ri•gn•·d) conce-rne-d 
about :1. dunhle and ju~ pc<acr. 01 ,c:~ nittd labor 
ncctlta lud«whowillwodt:».nl\lil(htforsucha 
pc:att. ROOSI;\·clt isth:ft leader, that man. Dewey, the 
tnilliominorganiztdl~he>rlnow, is not that man, 
Altcrthf:war, labor'• rhidconrem .. ill hejol». 
economic ~ttt~rity. Thitt ma) wdlturn 011t to he the 
gra•-at probltmt facing ~"Cf} ~oo·m lin~: m~u and "''O-
man, c•·U)· n:turning •~t~;r.~.n in th10 months and 
)'r<a" follo .. ing the .. ar. The ~p!'Ctre of. IIO!ot·w:tr un-
employment il:tlre:td)'ri.ingbdorr lmndretbofchou. 
und.of .. orkcrJ"boucllill rmpiO)cdtod:t)'•11>e 
"agc~aming m~ of Amrrica arc •·rry .. rU aware 
!lll'I'CT1lmmt "ill pia)" an impaMalll p.:~rt in n:-
rocwcrlion from "'"rtimc topc:I.Ct'ti~ indU51ry. A 
£,Yndl)' admioiltntiQI\ ,.iJl, thcrrforr, ~ •·ita! fiM' 
labor in the po.t·warprriod. RO<*'-clt and Truman 
can hca:pectcd to gi\c a squ~rc deal to labor. Not 
Dewey and .Bricker, da~pitc platform promi:!Q and 
allumncnt&. 
Ba.ica.JI)", the IW"ra&c worker, the ll\'mlii)C citiun, 
doa not luolc to pl•tfon\11 or promilca- He 1oob to 
tltc c.andid.:ue'1 record, 1.0 the e~~ndidou.t'• umd.atc:a. 
Pm.idcnt RODC'<·clt'1 rcmrd b:u bocn written in 
.._.._ _ _, ___ ..... ...__, __ "Jtwdie\"al:lof'Aiiluican'iailiil··l~ii"ritlaa~Wt 
a:rc:atbodyofh um:».tiC la,.Jknown u.lieNcwDeal 
-old -.ge pcMioN, ma~mum labor ha.>rs, minimllfll 
"~SO. all-out 1Uppon 1.0 the farmer popu\:atic:a, 
bankdc:positiL'(vrit)',theWagna-Act.11>c"wtcrs 
n:;aliu. that with ROOie\Tit this body of ..xtal~m~r­
ity lqWation ~ands 1 chance of greater !IVI>'tll, 
"idcrex~. Nn~sowithanadmin$ratiool 
hc:~dcdbyO.,wq:tnd Bricker. 
True, labor is keenly' :1.11;:u-c that it h:u ~uffnt'd 
IOil"IC:llt:\-crc blows from :1.10-C:Uitd lkrnocn.tic Con-
(ralinthep:~.>cf~ )tall.butitliiO"'loWcllthlt 
this Congr-ess hu fou~:ht ROOIIC\~It ,.·ith eq11:1.! tco-
acity, ROOIC\-clt Rli11Ck hr~d :1.1\d r.houldcn abo<rc 
Congras ,.;,h mprct to bbor's true intctt:'$1.<, lind 
the Amcrk:».n "ortcn arc: Lrcnlr co11!oCiom of it. 
l.;~bor knows th:ttthceleaion ol RO<lf<\·ch .andTru-
nunaloncinthist:».m~ign .. -il!nothc:enoul[h.\\'c 
mwt cl«t a Cong~ th<at ,..:u_not be commi11ed10 
the ob&truction of PI'Of:rl'!l&h~ kg~btion. We TTWII 
clrct a liberal Cougra&. and it is l:tllor's prim.ary 
dutr tObceJp«ially attil'c thil)c~r in rongn~iorW 
ckct•ons throughout !he l;nd 
lltc oppcmtion to Pmidcm ROOoc\dt, !"Ill doubt, 
"'~11 try to pia)' up the t'ounh Term and 1"bc ~me. 
lltor" issues during this Cllm~ign. Gin II.OO$t\'tk 
another term in the White Holl!if, they will shout, 
~~~ l~;!,!0~)~n~:~;~ca'1 fi~ dktator, the head 
We h<":trd the umc d:~.mor in l!HO, "hen Roott-
•~lt ran lora third IM'm, )'~ afterlour)'UIY. it"il 
bcadmittrdb)·an)'hona.toblo:n·cr,ri•·illi\rcrtiaiD 
Amerira)l:t\"c hard!)' bKn dented dC'I'pite "'upzo-
&llrn<. 'rhc •·cry r~ct th:lt in the mit.bt of th~ grr~t 
~:lohal llphc:t\":1.[ we ~re ~blc t(\pTIX"«d ••ith Jl"'i· 
dcnti~l elections ,.·it/l(lln hiudr.mcc or rt:"trirtioo cl 
Ill)' "ind and un ~·· lll1)1hing u haf"!ohl)" :u"c 
pii:<L<einrricicimtofthcadministrationinpo""'·il 
prooF doqucnt that our dcmocr.uic righ~ an.d..ptt" 
rug~th·a rl"'"n:tih un~bridgcd. 
The rommon IKOfllc of Amcriu "ill not he il11' 
prc.ed by this "dirtatonohip'' K:tJtl'fOI>", '11>q• rr-
lllizcth:ttith:untitllfrntcaningnorwbeomn(cinthe 
CQI': of ROQK\·clt, Th.,- a•c quite ron• in<"ni that tbr1 
need the Pmidcnt at this hour much mon: than lie 
na:d. the; Prnidencl. Aod thq- ,.iJicr-clccl himiD 
comj'llclcthrgrutjllbhebc,~~;aninl!l32-thc);l'rJt• 
eotjobthat f:trrdau .A.merican k:tdain all hi!;tOil'• 
:=;.:".."..',;; ~:~or~":;;~~~"~;~~~~ 
indicate th:lt the Clothn lor IWJ 
Dri\'C b going gTI'a t guns. G:~.rmcnll b)· the tcnl ol 
thotL<and arc lt~:ing made up ;titd er.nrd for shiP' 
ment totheStricl:tlt people in the lihcr:~tcd flrll'illtrfl 
olltaiy. 
Still, we should tiLe •"Cry much to hear 1imiW 
rcporu from aft'~iata of our union in othn- p:o.rad 
the country, in Chicago, inCicvdand, in Bolton. Ill 
t.hc Gout and in C..nad:1.. We hope the)' ,.-m cdll# 
tlm~ugh aage11(Tpual~ for t!Uo""f>(th)'fi"IJ.<U1-
allk • ba\"fl.lbdr New York lcllow·!"embc'\" 
